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DÜN - BUGÜN
1 Burhan Arpad
Tuluat ve Komik-i şehirler
Türk tiyatrosunda yarım yüzyıl kadar sür­
müş bir «Komik-î-şehir» 1er bölümü vardır. 
Sultan Hamid'in piyesli oyunlar tekelini Güllü 
Âgop Efendiye vermesiyle eli böğründe kalmış 
öteki tiyatrocular, çıkar yol olarak «kafadan» 
oyunlar hazırlamışlardır. Önceden kararlaştırı­
lan belirli bir konu, tulûatçıların deyimiyle 
«kanava» yla perdeler açılmış ve oyunun kişi­
leri, piyes olmadan oyunlar vermiştir. Türk tu­
luat tiyatrosunun belkemiği, İtalyan halk kome­
disi Commedia Deellarta’nm Pantolone adlı uşa­
ğını biraz andıran, İbiş’tir. İbiş, Türk kukla ti­
yatrosunun da güldürücüsüdür. Ama, Türk tu- 
lûat tiyatrosu, bu güldürücü uşak dışında İtal­
yan halk komedisiyle pek az benzerlik gösterir. 
Kişileri ve esprisiyle daha çok ortaoyunu ve Ka­
ragöze yakındır Oyunda evin uşağı olan komik-i 
şehir, hizmetçiyle sevişir, küçük beyin ve küçük 
banımın gönül işlerine aracılık eder. Sert ve öf­
keli bir baba, komşular, konuya göre haydutlar, 
fena veya gülünç kişiler vardır. Ama, tuluat o- 
yunları, konunun ana çizgileri ne olursa olsun, 
sevişenlerin evlenmesiyle biter ve komik-i şe- 
hirin seyircilere: «Yarın akşamki oyunda düğü­
nümüze teşrif edin!» sözleriyle perde iner.
Türk tuluat sahnesinde ad yapmış «Komik-i 
şehir» lerin sayısı, bir düzüne kadardır.
Abdi Efendi ve büyük Şevki Efendi, en başta 
gelir. Şevki Efendi, operet ve vodvil sahnelerimi­
Abdi Efendi ve büyük Şevki’den sonra gelen 
ünlü iki komik-i şehir: Haşan Efendi ve Naşit 
Beydir, Türk tuluat tiyatrosunun bu dört bü­
yüklerinden Recep Sefa, İsmet Fahri,; Ali Rı­
za; Dümbüilü İsmail; Şevki Şakrak adları da 
önemli bir yer tutar. Ama. hemen hepsi de, ilk 
dörtle çeşitli benzerlikler gösterirler. Oysa, Ab­
di Efendi, abani sarığı ve göbeğiyle, Haşan E- 
fendi. gaz tenekesi ve tavan süpürgesiyle, bü­
yük Şevki, derli toplu giyimi ve ölçülü oyunu 
ile, Naşit Bey de, batılı bir halk komediyenini. 
hattâ daha çok İtalyan komiklerini hatırlatan 
hareketli, oynayışîyle, tuluat sahnesine özellik­
ler getirmişlerdir. Haşan Efendinin (14 mart 
1925) ve Naşit Beyin (26 nisan 1943) ölümleriy­
le Türk tulûat sahnesi perdesini kapatmış sa­
yılmalıdır. Tulûat tiyatrosunun ortaya çıkma­
sını ve gelişmesini sağlıyan şartlar da Cumhu­
riyetin onuncu yılından sonra kaybolmuştur. 
İstanbul Şehir Tiyatrosu, Devlet Konservatu- 
varı, sesli filim ve toplum yapısında görülen 
büyük ve hızlı değişmeler karşısında, Tulûat 
tiyatrosu elbette tutunamazdı.
Bugün sadece bir belge değeri taşıyan, ya 
da o günleri yaşıyanların anısında gerçekte ol­
duğundan çok daha çekici sanılan Tulıiat ti­
yatrosu için söyliyecek pek bir şey yok. Girik 
kapısına asılan kartelalardaki (el yazısiyle ha­
zırlanmış atikler) mor. al. yeşil, sarı renkli ya-
Komik Naşit Bey heyet-i temsiliyesinin İzmir turnesinde çekilmiş bir hâtıra fotoğrafı: 
Oturanlar: Asım Baba, komik Ali Rıza, kantocu Avantiya. Ayaktakiler: Şamram Hanım, Sait Bey 
(sonradan Sait Köknar); komik Naşit; komik Ahmet; Agavni, Necip Hanım, Halit Bey.
zin her zaman sevimli ve hep canlı kişisi Şevki- 
ye May’ın babasıdır. Şevkiye May, annesi de o 
kumpanyanın başaktrisi Mari Ferah Hanım ol­
duğundan: «Kundağım, sahnede açıldı» der, 
haklı olarak. Dormen tiyatrosunun fuvayyesinde 
asılı bir el ilânında şunları göörüyoruz:
Şehzadebaşmda Ferah Tiyatrosundan 
Büyük varyete ve eğlencehane-i Osmanî Kum­
panyası (idare-i Şevki)
Muşa’şa bir gece, parlak bir gün 
Komik-i şehir Ali Rıza Efendi ve aktris-i 
şehire Mari Fereh birlikte.
Tiyatro, sinema, incesaz, kuvartto 
Kırk kişilik büyük bando tarafından konser 
Müsamere-i fevkalâde
Gündüz hanımefendilere, gece beyefendilere 
Pate Gomon sinematograf (yeni makine, yeni
operatör.
Netiee-i Aşk, yahut Talihsiz Kız,
I zılar ve en tepeye çiziktirilmiş komik-i şehir 
karikatürü, eski tiyatrocuların «Temaşapcrve- 
ran» dediği seyirciyi çekmek için kadıda marş- 
j 1ar ve kantolar çalan bandonun falso ezgileri, 
salonu dolduran büfeci çocukların «Haniya iyi 
sudan içen, otuz iki dişe trampet çaldırıyor, 
buuuz gibi» sesleri, çıngıraklar, kantocuların 
telli pullu giyinişleri, komik-i şehir-in teker- 
| Iemeleri, yarım yüzyıllık bir tulûat sahnesinin 
bütün özelliğidir.
Ne var ki, «Tulûat», sahne sanatçısının 
yergi oyunlarında bir punduna getirip yazarın 
tamamlayıcısı olarak hiç de küçiimsenmiyecek 
bir yaratıcılığa dayandığı ölçüde, değerlidir de. 
Hazım Körmükçü’nun zeki şakaları ve Muam­
mer Karaca’nın günlük olaylarla yakından il­
gili ve sık sık değişen esprileri, basmakalıp 
I «Tulûatçılığı» aşan anlık yaratıcılıklardır.
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